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    其次，反映工厂里存在的弊病。如《阿仔的故事》通过上进的学徒工阿仔的视线，讽刺了工厂师傅们终日嫖赌饮吹的堕落生活方式以及技术相当保守的落后思想。《包死火》中的包天贺经营着家电维修铺，尽管他常常十分认真地钻研、诚挚地帮人，可是，每次他郑重其事宣布的“发明”都已在有关书报上登载过了。他的夜郎自大和不实事求是总使他给人帮倒忙，有一次，他甚至将零线、火线、地线装反了而差点出人命，因此惹来“包死火”的绰号。




    老实可靠的龚金保（《父子俩》）被人当作猪王（傻瓜），因为当同辈们纷纷做了“军直力”，开始挣积“身家”时，他仍然是个做一天算一天工钱的水喉匠，而且总让人当垫脚石。由于妻子无法跟着吃苦，离开了他，猪王保只得自己带大孩子。从小受到溺爱的儿子未及十五岁体重已超过150磅，人人戏称肥仔，并百般捉弄他。肥仔头脑简单，缺乏思考力，却有正常人的欲望。他的未来生活将会如何，其本人自然不懂得担心，难过的只是他的父亲——猪王保，然而，猪王保根本无力摆脱这种困境。面对众人的揶揄，他感到万般痛苦与无奈，他几乎弄不清究竟何为真傻，以不择手段获取财富是否便是衡量一个人是否聪明的唯一尺度？自己这样一种近乎残疾的弱智者在现实中是否有生存的权力？赵戎似乎并不愿在善良的女子及小人物身上寄托美好的人性，而总是于客观的叙述中流露出对生活在恶劣环境中的受害者的真切忧患与淡淡的批判意识。
赵戎的小说不仅在内容意蕴、人物塑造上对新马华文学的独特性问题有创建，而且在艺术表现方面也作出了不容忽视的贡献。其艺术手法的前后期差别主要表现在以下三点：
着重以南洋风光的描写来表达人物的情感是赵戎前期作品的主要特色。举短篇小说《芭洋上》为例。当一路逃亡、历尽艰险的几位年轻人看到“离路旁不大远，那些交错着的树干上，有着成群结队的长尾猿，来来往往地爬行着，有的却安静地排坐着，像孩子似的在搔着头皮。见有行人也绝不惊慌去躲避，嘴里却不住的呜——呜——呜地啼叫着，这微弱的声音，显得分外凄凉和悲伤的”，他们顿时感到这些猴子像一群无家可归的游子，对着被烧毁的满目疮痍的田园哭泣一般，使自己禁不住也感到鼻酸了。逃亡的艰苦不仅仅是对肉体、思乡情的折磨，更是对个人精神、民族尊严的扼杀。当在小咖啡店停留片刻的青年听到不远处日军于光天化日之下强奸妇女的咒骂、狞笑声，面面相觑、发怔时，机警而胆小的店主人细声地劝他们不要管闲事，油灯给熄灭了，“从对面屋里发出的恐怖声，渐渐的喑哑下去了，低沉得似乎听见了喘息！大气，浓密得越深厚了。突的，天空骤然地落了几点前奏的急雨，跟着，便滂沱地落了下来，打得屋上的亚答叶，发着达达的交响，下得那么紧，把一切的声音都湮没了咧”。这样的凌辱怎不令大地、气流、枝叶与他们一同呜咽、悲愤！







 其次是语言的方言化。这里的方言既不同于华人从祖籍国带来的闽南、广东方言，又不是马来亚语，而是长期以来，马来亚华人在当地生活中逐渐形成的新鲜语言。赵戎主张吸收、提炼方言，使之成为文艺的语言，并于创作上尽量利用方言，充分利用方言来表达人物个性。​[2]​ 这一理论符合了文学语言所具有的发生、发展的必然规律。1965年之前，他的作品中就出现了许多方言，只是这些言语略有晦涩之嫌。对于这一点，赵戎也有所注意，并进一步做了补充，提出吸收方言还应该注意用字，以清楚、通俗、适切、传神为准则，留心寻找配字，融合贯通，才是将来真正的基本国语。​[3]​ 然而，那种理论在建国之后的小说中才真正地有所体现。
最后赵戎针对现实主义创作中存在的忽视艺术技巧的倾向，提出了题材、风格统一论，认为好的作品应是社会价值与艺术价值的统一。他不仅找到了“马华文艺独特性”存在的依据——以各民族题材为内容、成熟的风格为艺术形式，而且还进一步呼吁马华作家“消化了世界文学巨匠的艺术风格，用我们这里的活生生的新鲜的题材，创造出富有地方色彩的伟大作品吧”。​[4]​ 其实，早在写作初期，赵戎就已着意凸现小说的艺术价值了，如以南洋风光的描写来表达人物的情感、采取倒叙的手法、制造悬念等等。六十年代以来，他继续探索新的创作手法，尝试以人物的对话来展开故事的情节、用无结尾的结构来处理悲剧性人物的命运。除此之外，他还塑造了一系列令人同情的女性及小人物形象，提炼方言，使之成为艺术的语言。所有这些艺术特点与作者在小说中体现的沉挚情感一同融汇成了赵戎特殊的创作风格，并由此实践了他关于题材、风格统一论的主张。
在新马华文文学史上，赵戎的文学理论成就相当瞩目。他的理论依据大致有以下两点。







    愈演愈烈的新民主主义运动使马来亚社会的发展逐渐地摆脱殖民地宗主国的影响，为配合这一客观情势的发展，马华文学也随之由被动阶段走向了主动、自发的新民主主义文学阶段。在这样的社会大潮中，生于马来亚、长于马来亚，且生活长期窘迫的赵戎自然地成为致力于推广新马华文学本土化运动的文坛骁将。
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^1	 注释： 李廷辉主编：《新马华文文学大系》（一），新社新马华文文学大系编辑委员会编篡，教育出版社1971年版，第31页。
^2	  同上，第151页。
^3	  同上，第342页。
^4	  同上，第32页。
